




































































































































































にまとめた The Oxford Handbook of Prosocial 
Behavior（Schroeder & Graziano, 2015）におい
ても，これら 3つの視点を軸に向社会的行動に
関連する研究が整理されている。本研究におい





























































































































































































































































































































































































は，幼児 3件，小学生 2件，中学生 4件，高校
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